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1 «Consorci 
de Santa Coloma» 
La jomada de tardor 
del Comorsi Forestal 
de Catalunya, 
a la fageda 
de Sanca Fe del Montseny. 
En una época gens benigna 
per a les associacions, Tany 
1948 es crea el Consorci 
Forestal de Catalunya, a Santa 
Coloma de Fainers. Tot i els 
seus proposits fundacionals de 
manlenir i millorar el bosc i 
vertebrar el sector, era un temps 
aquell en qué tola voluntat 
d'associar-se era mal vista. Pero 
el convenciment deis seus 
creadors va anar endavant. Fent 
molí d'honor al nom de la 
comarca de la Selva, ha estat 
conegut durant molts anys com 
el «Consorci de Santa Coloma». 
Es la primera organització 
forestal de l'Estat espanyol. 
La historia del Consorci 
Forestal de Catalunya, resumida. 
és així: a la década deis 
cinquanta es consolida; mes tard 
experimenta una certa aturada, 
junl amb tol el sector forestal, 
per les baixades de preus davant 
les noves tecnologies 
energétiques deis anys seixanta. 
El CFC reneix després en una 
societat que estrena democracia 
i autonomía. Des del 1980 
col-labora amb la Generalitat de 
Catalunya, amb noves 
competéncies forestáis. El 
Consorci assoleix l'any 1995 el 
nombre de 665 socis al 
Principal. Es funció del CFC 
associar propietaris de boscos i 
enlitats relacionades amb ells 
per donar qualital al milloramenl 
del bosc i de les especies, 
desenvolupar assisténcia técnica, 
assessoria jurídica i fiscal, 
redacció de projectes. 
contractació d'empreses de 
servéis forestáis, tramitació 
d'ajuls i comercialització 
conjunta. Per desenvolupar-se, 
el Consorci té representado ais 
organisnies corresponenls. 
Figura en el seu historial la 
negociació de la Llei Forestal de 
Catalunya, la creació de Tescola 
forestal Can Xifra, a Santa 
Coloma de Faners, i 
Torganització de íes fires 
forestáis agernianades amb les 
comarques de mes enlla de les 
fronteres. 
El CFC actúa en 
l'organització forestal de 
Catalunya, un deis pai'sos amb 
mes boscos d'Europa. Sis mil 
propietaris gestionen finques 
superiors a 25 hectárees. Mes 
del 80% del bosc cátala és 
propietat privada. Una de les 
assignatures pendenls en aquest 
tema és que el bosc no té encara 
un organisme estríete que se 
n"ocupi, i cal fer-ho present tant 
a la Generalitat com al 
Parlament de Catalunya. 
Precisament aixó és el que es fa 
constar a l'anomenada 
«Declaració de Girona» d'aquest 
any 1996, en la qual el Consorci 
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demana la creació d'un 
departament específic de hoscos 
i medi ambient, i la creació de 
¡'agencia de hoscos privats. El 
hosc representa un deis motors 
de Feconomia i presenta un 
ventall variat: acolliment de 
flora i fauna, regulado 
atmosférica, fre a les erosions, i 
generació de riquesa per 
l'extracció de fusta, suro. bolets 
i substrats. Es quaiilifica que 
actualment el 10% deis llocs de 
treball a la industria depén del 
rendiment del bosc. 
El Consorci Forestal de 
Catalunya és conscient de la 
necessitat de la constant 
forniació deis silvicultors i els 
altres professionals relacionats 
amb el bosc. Aquesta forniació 
l'ofereix en unes jornades 
Oarotera, 
d'Arhiicici, 
dona dades 
sdrre el 
iraciamcni 
del bosc. 
técniques que es desenvolupen 
cada primavera amb sessions de 
trobades setmanals; 
periódicament s'organitzen 
viatges d'estudi a regioiis 
estrangeres riques en bosc; i, a la 
tardón el Consorci celebra una 
jornada puntual en un iloc 
d'interés forestal i paisatgfstic. 
Aquesta tardor de 1996 el 
Consorci Forestal de Catalunya 
ha convocat socis, amics, 
professionals. professors i 
estudiants a una visita guiada al 
massís dei Montseny. La jornada 
ha comptat amb un guia 
excepcional, Martí Boada, el 
geograf que s'ha convertit en el 
mes notable pedagog del massís, 
en el territori del quai ha 
impulsa! la creació de 34 centres 
didaclics, aules de natura i altres. 
Quan Martí Boada porta la seva 
cátedra universitaria de 
Barcelona al sotabosc sap 
desvetllar en Tauditori 
Tenamorament per la natura. Les 
intimitats del Montseny venen a 
ser com aqueil pou de neu on els 
antics la guardaven amb 
intel-ligéncia i tra^a. Recorreré! 
Montseny amb un guia qualificat 
significa aprendre moltes coses. 
Perexemple: el massís posseeix 
tres grans tipus de bosc, 
mediterrani. cenlreeuropeu i alpí, 
segons ralgária; aquí hi ha 1.500 
especies vegetáis, a Anglaterra 
1.200; Tacusat despoblament 
porta pérdua de biodiversitat; el 
30% de la massa forestal no es 
veu perqué és subterrania; el 
Montseny ha passat de teñir 
2.000 peus d'arbre per hectárea a 
tenir-ne 20.000. la qual cosa 
suposa que els torrents els 
subministren tanta aigua que 
aquesta ja no s'escon-e cap al 
pía; una fageda produeix dues 
Mam' Boada escolia l'nneiprcí 
que vradueix per ais estrangers. 
tones de fulla seca cada any; 
antigament la neu del Montseny, 
preinsada i embalada, era 
exportada llns a Sicilia; Favetosa 
del Montseny, fqnt de Passavets 
amunl, és la mes meridional 
d'Europa i ens recorda un vestigi 
de període fred; i finaiment, una 
memoria d'un temps 
inversemblant: en el Montseny 
s'havien conreal vint-i-nou 
varietals de poma. 
Caldria repetir, multiplicar, 
divulgar, trobades com aquesta 
de tardor del Consorci. La 
pedagogía del bosc és urgent, 
tenint en compte les massives 
cntrades de gent que s'hi 
enregistren. Tant de bo el treball 
dei CFC trobi bons costats. Els 
hoscos mereixen ser estimáis 
sempre, pero primer, coneguts a 
fons. Al bosc tots hi som. La 
jornada del Consorci al 
Montseny és un camí exemplar 
d'ensenyament. 
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